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мотивацію студентів до навчального процесу, активізує творчий
потенціал студентів, і звичайно, сприяє кращому засвоєнню на-
бутих знань. Проте, на нашу думку, під час організації практич-
них занять, поряд із використанням активних методів навчання,
необхідно використовувати й традиційні методи реалізації навча-
льного процесу.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
ПОГЛИБЛЕННОГО РІВНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Перш за все необхідно з’ясувати суть понять «якість само-
стійної роботи студентів» та «контроль за якістю самостійної ро-
боти», розглянути систему такого контролю, спрямовану на роз-
виток пізнавальної самостійності студентів.
Сьогодні однією з умов підвищення якості вищої освіти є
розв’язання проблеми розвитку у студентів творчих задатків і
здібностей, професійної компетентності, умінь самостійно здобу-
вати знання та застосовувати їх на практиці у стандартних та не-
стандартних ситуаціях. А оскільки пізнавальна самостійність
студентів розвивається під час самостійної роботи, то можна
стверджувати, що якість самостійної роботи — це співвіднесення
реального рівня розвитку пізнавальної самостійності студентів із
найвищим його рівнем, тобто творчою самостійністю, і відповід-
но, контроль за якістю самостійної роботи студентів — це діяль-
ність, яка здійснюється з метою одержання і фіксування інфор-
мації про рівень розвитку пізнавальної самостійності студентів.
Завдання контролю якості самостійної роботи студентів поля-
гають у наступному: простежування рівня розвитку пізнавальної
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самостійності студентів; застосування, у разі необхідності, коре-
гування організації самостійної роботи студентів; допомога сту-
дентам методично грамотно, з мінімальними затратами часу шу-
кати та опрацьовувати необхідну літературу, опановувати теоре-
тичний матеріал, набувати практичних навичок розв’язування за-
вдань різних рівнів складності, тобто займатися самоосвітою.
Добре відомо, що чим частіше здійснюється контроль за якіс-
тю знань, тим ефективнішим є керування навчальним процесом.
Цей критерій ми також вважаємо важливим щодо контролю за
якістю самостійної роботи. Систематичне застосування різнома-
нітних форм і методів контролю в рамках кредитно-модульної
системи організації навчального процесу стимулює студентів до
самостійної навчально-пізнавальної діяльності та підвищує якість
їх знань, допомагає здійснювати оперативний зворотній зв’язок,
сприяє підвищенню якості самостійної роботи студентів, розви-
ває їх самостійність; підвищує об’єктивність оцінювання знань
студентів. Форми та види контролю за якістю самостійної роботи
студентів залежать від конкретної навчальної дисципліни, від її
змісту, кількості годин, які відводяться на її вивчення, виду за-
вдань для самостійної роботи, досвіду викладача тощо. Залежно
від часу проведення, контроль за якістю самостійної роботи
знань поділяємо на такі види: попередній, поточний, рубіжний та
підсумковий. Зокрема попередній контроль ми здійснюємо на
початку навчання студентів в університеті, тобто в першому се-
местрі, поточний контроль здійснюємо впродовж усього навчан-
ня студентів, рубіжний контроль — проводимо наприкінці пер-
шого та другого курсів, а підсумковий — на четвертому курсі.
Завданням попереднього контролю за якістю самостійної ро-
боти є визначення початкового рівня пізнавальної самостійності
студентів, готовності до самостійної роботи, мотивів навчальної
діяльності, інтересу до іноземної мови, труднощів, які виникають
під час вивчення дисципліни. Для цього проводимо тестування,
співбесіди із студентами, спостереження за їх роботою на занят-
тях. Попередній контроль за якістю самостійної роботи можна
здійснювати також і в процесі попереднього контролю знань,
умінь і навичок студентів. Результати попереднього контролю
якості самостійної роботи допомагають спланувати подальшу
самостійну роботу як окремих студентів, так і групи в цілому з
метою залучення усіх студентів до активної пізнавальної діяль-
ності та розвитку їх пізнавальної самостійності.
Поточний контроль за якістю самостійної роботи дає можли-
вість здійснювати оперативний обернений зв’язок, своєчасно ви-
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являти труднощі у самостійній пізнавальній діяльності та шукати
шляхи підвищення ефективності такої роботи. Під час написання
аудиторних самостійних робіт здійснюємо контроль за якістю
самостійної роботи студентів, спостерігаючи за рівнем самостій-
ності виконання завдань, включаючи до цих робіт завдання, які
не розглядались в аудиторії, а пропонувались для самостійного
розв’язування вдома. За допомогою таких робіт перевіряємо та-
кож рівень засвоєння студентами тем, які виносяться на само-
стійне опрацювання.
Ще однією формою перевірки якості самостійної роботи сту-
дентів, яка дає можливість не лише з’ясувати наявність у студен-
тів теоретичних і практичних знань й умінь, рівень володіння
ними, а й виявити рівень умінь студентів самостійно організувати
своє самонавчання, є індивідуальні співбесіди викладача зі сту-
дентами за матеріалами теми перед написанням модульної конт-
рольної роботи.
Рубіжний контроль за якістю самостійної роботи, як і поточ-
ний, дає можливість скоректувати форми й методи організації
самостійної навчальної діяльності студентів та навчального про-
цесу загалом. Рубіжний контроль проводимо після першого та
другого курсів. Найчастіше його проводимо у формі тестів, есе
(письмова форма) і опитування (усна форма).
Ще однією формою контролю є самоконтроль власної діяль-
ності студентами. Самоконтроль застосовується як у процесі ви-
конання самостійної аудиторної, так і позааудиторної роботи і
спрямований на виявлення власних недоліків і прогалин у знан-
нях, навичках, уміннях. Навички самоконтролю студентів слід
розвивати. Для цього у підручниках, які ми використовуємо для
самостійної роботи (Grammer Way, Round Up, Advanced Learners’
Grammer) для кожного розділу мають міститися завдання, тести
різних типів складності для самоперевірки. Під час самостійної
роботи студентам слід пропонувати щоразу звіряти свої резуль-
тати з відповіддю, а подалі з’ясувати причини виникнення цих
помилок.
Як показує досвід, запропонована система контролю якості
самостійної роботи сприяє розвитку пізнавальної самостійності
студентів, дає можливість здійснювати оперативний зворотний
зв’язок та корекцію навчального процесу, диференціювати та ін-
дивідуалізувати допомогу студентам як викладачем, так і студен-
тами в процесі взаємонавчання, визначати ефективність організа-
ції навчально-пізнавальної діяльності студентів та активізувати їх
самостійну роботу. Вона розвиває у студентів відповідальність,
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привчає їх до систематичної роботи, дає можливість їм об’єк-
тивно оцінити рівень своєї підготовки; створює передумови для
набуття студентами глибоких, стійких і міцних знань, навичок та
умінь; виховує морально-вольові якості, особистість майбутнього
фахівця в цілому.
Зінченко Ф. А., асист.,
кафедра міжнародних фінансів
ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Як відомо, запровадження в рамках реалізації положень Бо-
лонської конвенції Європейської системи перезарахування кре-
дитів (ЄСПК) обумовлює кредитно-модульну організацію навча-
льного процесу. Кредитно-модульна система організації навчаль-
ного процесу — це модель організації навчального процесу, яка
базується на поєднанні модульних технологій навчання та залі-
кових освітніх одиниць (кредитів). Практичне застосування даної
моделі кардинальним чином позначається на системі оцінювання
контролю якості знань студентів.
Традиційно вітчизняні вищі навчальні заклади оцінювали
знання студентів, не залежно від об’єму дисципліни та її склад-
ності, за 5-бальною системою. В той же час в американських на-
вчальних закладах прийнята літерна система оцінювання знань
(за першими літерами алфавіту) з потрійною градацією в межах
кожної залікової літери (А+, А, А–; В+, В, В– і т. д.). У багатьох
університетах свого часу перейшли на 10-ти, а то й 100-бальну
систему, досить зручну.
Європейська методика, яка й лягла в основу Болонської кон-
венції передбачає також літерну систему, з диференціацією на
сім видів оцінок — відмінно, дуже добре, добре, достатньо, задо-
вільно, незадовільно з правом перездачі, незадовільно без права
перездачі. Україна приєднавшись до Загальноєвропейського осві-
тнього простору також розпочала процес реалізації подібної ме-
тодики оцінювання.
Можна констатувати, що за ті кілька років, на протязі яких
ця система впроваджується в Київському національному еконо-
